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RINGKASAN 
Rahma Rizky Wardani. H0811071. 2015. Pengendalian Mutu Benih 
Padi di Perusahaan “PP. Kerja” Kabupaten Boyolali. Dibimbing oleh Erlyna 
Wida Riptanti, S.P., M.P. dan Arip Wijianto, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Padi merupakan komoditi pangan yang utama di Indonesia. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi produktivitas padi adalah benih. Keberadaan produsen 
benih padi menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah memenuhi 
kebutuhan benih petani. Namun, produsen benih padi harus tetap berada di bawah 
pengawasan pemerintah agar benih yang dikeluarkan ke pasaran merupakan benih 
yang bermutu. PP. Kerja adalah salah satu produsen benih padi bersertifikat yang 
terdaftar di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dengan nomor 
189/BPSB II/Prd/Byl/II/82. PP. Kerja selalu mengutamakan mutu dalam proses 
produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengendalian mutu 
benih padi yang dilakukan oleh PP. Kerja, mengetahui jenis masalah mutu benih 
padi di PP. Kerja dan adanya masalah mutu yang berada di luar batas kontrol, 
mengetahui masalah mutu yang paling banyak terjadi pada benih padi di PP. 
Kerja, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masalah mutu benih padi di 
PP. Kerja, dan merumuskan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat untuk 
diterapkan dalam peningkatan mutu benih padi di PP. Kerja. 
Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif (analitik). Lokasi 
Penelitian yaitu di PP. Kerja Kabupaten Boyolali. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan deskripsi, checksheet, 
peta kontrol p, diagram pareto, diagram fishbone, dan tabel tindakan perbaikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis masalah mutu terdiri dari daya 
tumbuh < 80% dan campuran varietas lain > 0,1%. Berdasarkan peta kontrol p, 
masalah mutu berada di dalam kontol pada bulan Juli; masalah mutu berada di 
atas BKA pada bulan April, Mei, Juni, Agustus, dan Oktober; serta masalah mutu 
berada di bawah BKB pada bulan Januari, Februari, Maret, September, 
November, dan Desember. Analisis diagram pareto menunjukkan masalah mutu 
daya tumbuh < 80% proporsinya sebesar 91,7 dan masalah campuran varietas lain 
(CVL) > 0,1% proporsinya sebesar 8,3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya masalah mutu daya tumbuh < 80% terdiri atas faktor manusia, faktor 
metode, faktor peralatan, serta faktor lingkungan. Tindakan perbaikan untuk 
mengatasi penyebab masalah mutu daya tumbuh < 80% di PP. Kerja antara lain 
memberikan pelatihan pada karyawan tentang cara mengoperasikan mesin secara 
detail, memaksimalkan penggunaan mesin pengering yang dimiliki, mengatur 
waktu tanam dengan ketat, menambah jumlah mesin pengering, dan mengadakan 
simulasi bagi tenaga kerja agar semua bisa bergerak cepat mengangkat calon 
benih yang sedang dijemur.  
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SUMMARY 
Rahma Rizky Wardani. H0811071. 2015. Quality Control of Rice Seed in 
"PP. Kerja" Company, Boyolali Regency. Guided by Erlyna Wida Riptanti, S.P., 
M.P. and Arip Wijianto, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
Rice is a main food commodities in Indonesia. Seed is one of the factors 
that affect productivity of rice. Existence of rice seed producers is very important 
to help the government supply the needs of farmers' seed. However, rice seed 
producers must remain under the supervision of government so the seed released 
to the market is the good quality seed. PP. Kerja is one of the producers of 
certified rice seed that registered in Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
(BPSB) with the number 189 / BPSB II / PRD / Byl / II / 82. PP. Kerja always 
prioritize quality in their production process. This study aims to know the rice 
seed quality control process carried out by PP. Kerja, knowing the type of rice 
seed quality problems in the PP. Kerja and quality problems which are outside the 
control limits, knowing the most occur quality problem in rice seed in PP. Kerja, 
knowing the factors that affect  quality of rice seed in PP. Kerja, and formulate 
corrective actions which suitable to be applied in improving the quality of rice 
seed in PP. Kerja. 
The basic method of this research is descriptive (analytic). Research 
location is in PP. Kerja Boyolali. This research uses primary data and secondary 
data. Data Analysis using description, checksheet, p control chart, pareto diagram, 
fishbone diagram, and table of corrective actions. 
The results showed that the kind of quality problem is ability to grow < 
80% and mixture of other varieties > 0.1%. Based on the p control chart, quality 
problems are in control in July; quality problems are above UCL in April, May, 
June, August, and October; and quality problems are under LCL in January, 
February, March, September, November, and December. Pareto diagram analysis 
shows ability to grow < 80% quality problem has the proportion of 91.7 and 
mixture of other varieties > 0.1% quality problem has the proportion of 8.3. 
Factors that influence the occurrence of ability to grow < 80% is of human 
factors, method factors, equipment factors, and environmental factors. Corrective 
actions to resolve the causes of ability to grow < 80% in PP. Kerja are provide 
training to employees on how to operate the machine in detail, maximize the use 
of dryer which is owned, set the schedule of planting time strictly, increasing the 
number of dryer, and hold simulation for the employees so they can move quickly 
to take up the seed that is being dried. 
 
